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TBO, HO VI n 
BO cOBpeMeH 
TeKOBVI . OA 
AHAOH Majxow8B 
OCHOBHa n p\I1Y\I1Ha Aa C8 nojaB\I1 OBaa KH\I1ra 8 
n p8A\I13B\I1KOT WTO np8A c868 C\I1 ro nOCTaB\I1 aBTOpOT Aa ja 
aHan\l13\11pa yno raTa Ha C\I1HA\I1KaniIT8 BO paMK\I1T8 Ha 
nOn\l1T\I1YK\I1 0T C\I1CT8M , OAHOCHO nOn\l1T\I1YK\I1T8 npO~8C\I1 BO 
M aK8Ao H\I1ja BO n8p\l10AOT Ha cO~\I1jan\l13MoT \11 TpaH3 \11­
~\I1jaTa. C eKaKO A8Ka np83eM8HaTa 06BpCKa H8 8 neCHa, HO 
npeA\I13B\I1KOT 6ewe MHory roneM . 
nOn\l1T\I1YK\I1Te npo~ec\I1 KaKO nOAC\I1CT8M Ha non\l1­
T\I1YK\I10T C\I1CTeM ce MHory Ba~H \I1 npO~8C\l1 3a BKynH \I1oT 
OnWT8CTB8HO-8KOHOMCK\I1 \11 nOn\l1T\I14K\I1 pa3Boj Ha 8AHO 
OnWT8CTBO. OA Ha4\11HOT \11 A\I1HaM\I1KaTa Ha H\I1BHOTO \I1Mnn8­
M8HT\I1pal-b8 MO~8 Aa ce o npeA8n\l1 \I1AH \I1HaTa \11 pa3BojoT Ha 
8AHa OnWT8CTB8Ha 3a8AH\I1~a. T\I18 MO~aT Aa r\l1 np\l1AB\I1­
~aT pa60T\I1T8-HeWTaTa KOH nOAo6po \I1n\l1 Aa r\l1 3aK04aT. 
80 \I13M\I1HaT\I10T n8p\l1oA, nOn\l1T\I1YK\I1Te npO~8C\I1 BO PM 
M8fyC86HO C8 \I1Cnp8nn8TYBaa , HaAononHYBaa, HO \11 
Bn\l1ja8a 8AH\I1 Ha APyr\l1. np048COT Ha np\l18aT\l13a4\11ja, KaKO 
cTpaTeWK\I1 onWT8CTB8HO-8KOHOMCK\I1 , cOL\\I1jan8H \11 
nOn\l1T\I1YK\I1 npO'-l8C 8 caMO eA8H OA HeKonKYT8 npO'-l8C\I1 KOj 
8 \I1HT8paKT\I1BHO nOBp3aH CO OCTaHaT\I1T8. H8j3\11HaTo 
\I1Mnn8M8HT\I1pal-be, CO C\I1T8 H8j3\11H\I1 npOT\I1Bp84HOCT\I1 , 
aHOMan\l1\11 \11 H8npaB\I1nHOCT\I1 BO roneMa Mepa ro Ae T8p­
M\I1H\I1paWe T8KOT \11 Ha OCTaHaT\I1T8 nOn\l1T\I14K\I1 HaCTaH\I1 \11 
npO~8C\I1 BO AP~aBaTa , KaKO Ha np\l1M8p \I1360PH\I10T npO'-l8C, 
np048COT Ha oAny4yBal-b8 , A81W HTpan\l13a'-l\l1jaTa \11 Ap . 
n On\l1T\I1YK\I1T8 npO~8C\I1 BO 8AHO onWTeCTBO C8 
orn8Aano Ha A8MoKpaTCK\I10T Kana'-l \l1T8T Ha eAHO onWT8C­
TBO, HO \11 n8r \l1T\I1Ma'-l\l1ja 3a \I1HTe rp\l1pal-b8 Ha 8AHa 3a8AH\I1'-1a 
BO COBP8M8H\I1T8 onWT8CTB8HO-nOn\l1TW-IK\I1 \11 8 KOHOMCK\I1 
T8KOB\I1. Oil. KSan\l1TeTOT Ha H\I1BHOTO cnpoB8Aysal-b8 BO 
9 
CL.1H A L.1KaTOT 80 nOJlL.1TIt1YKIt1Te np0l..\eclt1 
npaKca, 3aBVlCVI BHaTpeWHaTa XapMoHVlja Ha CTpyKTypHVlTe 
eneMeHTVI Ha nOnVlTVl4KVlOT CVlCTeM, HO VI BVl3a 3a nOWVlpOKa 
eKOHOMCKa VI nOnVlTVl4Ka VlHTerpa~Vlja Ha PM. 
KaKo p;onrorop;VlweH cVlHp;VlKaneH paKoBop;VlTen BO 
WTVln VI nowVlpoKVlOT perVloH , npeKy MojaTa ceKojp;HeBHa 
pa60Ta 6eB Henocpep;Ho VI nocpep;Ho BKnY4eH BO pe4V1cVI 
CVlTe ropeHaBep;eHVI nonVlTVl4KVI npo~ecVI. iI1MaB Heno­
cpep;Ha MO>KHOCT p;a 6V1p;aM BKnY4eH BO Vl36oPHVlOT nonVl­
TVl4KVI npo~ec 3a BpeMe Ha c04111janVl3MoT, HO VI 3a speMe 
Ha 4enHoT TpaH3V1~1t10HeH nepHOp;, Kora MOHVlCTVl4KVlOT 
eKOHOMCKVI VI non lllTVl4KVI CIIICTeM nOCTeneHO ce MeHYBawe 
so nOBeKenapTIIICKV1 CIIICTeM VI na3apHa eKoHoMVlja. npVlTOa, 
MO>Kea p;a ce 3a6ene>KaT eSVlp;eHTHVI pa3nVlKIII BO ynoraTa 
Ha cVlHp;VlKaToT VI KapaKTepoT Ha Vl360PHIIIOT npo~ec, op; 
nOBeKe acneKTVI KOIII BO caMaTa KHVlraTa ce nOMeCTeHVI . 
eeM BO napnaMeHTapHVlTe Vl360PIII BO 2002 rop;IIIHa, 
aKTVlBHO ce BKny4V1 op; np06neMcKVI acneKT. npVlToa, op; 
caMVlOT npo4ec KOHcTarnpaB Ba>KHVI acn9KTVI Ha 
BKnY49HocTa Ha eeM BO Vl36oPHVlOT npo49c BO CVlTe 
HeroBVI cpa3V1 Ha HMnneMeHTa4V1ja (aHKeTa, p;0HecYBal-be Ha 
op;nyKa 3a napTVI~Vln Vl pal-be BO Vl360pVlTe op; np06neMcKVI 
acneKT, pa3BHBal-be Ha cTpaT8rVlVl, cpopMVlpal-be Ha T.H. 
rnaca4Ka VlcTopVlja-p;ocVle, pa3BIIIBat-be Ha nponaraHp;9H 
MaTepVljan , M06V1nVl3V1pal-be Ha 4n8HCTBOTO p;a Vl3ne3e III p;a 
rnaca, npOMeHa Ha opraHIII3a4V1oHaTa KynTYpa VI AP.). Bo 
OBOj KOHT9KCT, caKaM p;a nOTeH4111paM p;eKa HeKOVl MeTop;VI 
Ha CVlHAIt1KanHa 60p6a (WTpajKoBIIITe III npOTeCTIIITe), VlMaa 
op;pep;eHo BnVljaHVle Bp3 TeKOT III IIIcxoAoT Ha Vl360PHVlOT 
np04ec. 
iI1CTO TaKa, ep;Ha op; MOVlTe npocpeCIIIOHaJlHVI 06BPCKVI 
6ewe p;a rill M06V1nVl3l11paMe CVlTe MO>KHVI pecypcVI Ha eeM 
Ha onWTIIIHCKO VI perVlOHaJlHO HVlBO, co ~en p;a ce BnVljae 
Bp3 cy6jeKTVlTe KOIII rill nop;roTByBaa H AOHecysaa 
op;nyKVlTe KOVI 6ea Ba>KHVI 3a eKOHOMCKo-co~HjanHaTa 
nono>K6a Ha 4neHCTBOTO H CVlTe OCTaHaTVI rparaHVI. npeKY 
osoj np04ec Ke ja npVlKa>KeMe III cospeMeHaTa MeTop;ono­
10 
rlllja III Te 
KOHTeKCl 
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/J 
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CIIIHp;IIIKal 
onWTeCTE 
AHAOH MajxoweB 
rl-1ja 1-1 TeXHonorl-1jaTa Ha AOHeCYBal-be Ha 0AnYKVI, a BO TOj 
KOHTeKCT Ke ja 06jacHI-1Me 1-1 ynoraTa Ha CVlHAI-1KaTOT BO 
np04eCOT Ha AOHeCYBal-be Ha 0AnYKVI BO eKOHOMCKO­
c041-1janHaTa ccpepa npeKY Tpl-1napTI-1THI-1 MeXaHI-13MI-1, 
n06V1pal-be VI cn. 80 OBOj KOHTeKCT ja I-1CTaKHYBaMe ynoraTa 
Ha wTpajKoBI-1Te 1-1 npOTeCTI-1Te Bp3 cy6jeKTVlTe KOI-1 rl-1 nOA­
rOTBYBaa VI AOHecYBaa peneBaHTHI-1Te 0AnYKI-1 3a BKynHaTa 
n031-14V1ja Ha TPYAoT. 
Ae4eHTpanl-13a41-1jaTa, KaKO AonroTpaeH nOnI-1TW-IKI-1 
np04ec, BO nocneAHo BpeMe npeMHory ja npeoKynVlpa 
jaBHocTa BO MaKeAoHl-1ja. QBOj np04ec, KOj no CBOjOT 
KapaKTep e MHory cnO>KeH 1-1 npOTI-1Bpe'-leH, 3a cl-1HAI-1KaTOT 
npecTaBYBa eAHa HOBa MO>KHOCT npeKY peaneH c041-1janeH 
Al-1janor VI BI-1CTI-1HCKO c04V1janHo napTHepcTBo (eKoHoMcKO­
c041-1janHI-1oT COBeT) 3a aKTI-1 BHO napn14l-1nl-1pal-be BO Kpel-1­
pal-beTO Ha jaBHVI nOHI-1H1KI-1 BO eKOHOMCKaTa 1-1 c041-1janHaTa 
ccpepa Ha HViBO Ha nOKanHa caMoynpaBa, BO CPYHK4V1ja Ha 
c03AaBal-be Ha nOA06ap 1-1 nOKBanl-1TeTeH >t<\I1BOT Ha 
rparaHI-1Te BO nOKanHI-1T6 3aeAH\I141-1. 
80 KHl-1raTa 1-13HecYBaM \11 CBOI-1 nl-1'-lHI-1 CTaBOBI-1 1-1 
MI-1Cnel-ba 3a HI-13a npawal-ba nOBp3aHI-1 co cnOMeHaTI-1Te 
nOnl-1TVlYKI-1 np04ecI-1 KOI-1 ce 6a3\11paaT Ha \I1cTpa>t<yeal-ba 1-1 
nVl'-lHVI VlcKycTBa, HO \I1CTOBpeMeHo oTBapaM npocTop 1-1 3a 
APyrl-1 CTPYYH\I1 pa3Ml-1cnysal-ba. \I1cTospeMeHo ja npl-1cpaKaM 
1-1 MO>KHOCTa HeKoj Aa He ce cornacysa co MOI-1Te CTaBOBI-1, 
pa3Ml-1cnYBal-ba VI 
cl-1HAI-1KaTI-1Te BO 
onWTeCTSOTO. 
KOHCTaTa41-1\11 3a MeCTOTO \11 y noraTa Ha 
cOBpeMeHI-1Te nOnI-1TI-1'-l KI-1 np04ec\I1 so 
AHAOH Majxowes 
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